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添付１ 参加者リスト 
 
中国側 
熊 月之  上海社会科学院副院長  研究員 
盧 漢龍  上海社会科学院社会発展研究院院長 研究員 
楊  雄  上海社会科学院社会発展研究院副院長 研究員 
周 振華  上海社会科学院経済研究所副所長 研究員 
屠 啓宇  上海社会科学院都市と地域研究中心秘書長 研究員 
孫 克勤  上海社会科学院社会学研究所副所長 研究員 
藩 大渭  上海社会科学院社会学研究所副所長 研究員 
田 暁虹  上海社会科学院社会学研究所 副研究員 訪問学者として日本留学経験   
晏 可佳  上海社会科学院宗教研究所副所長 副研究員 
周  輝  上海社会科学院宗教研究所副所長 研究員補助 
周 海旺  上海社会科学院人口発展研究所副所長 副研究員 
孫 抱弘  上海社会科学院青少年研究所副所長 副研究員 
王 少普  上海社会科学院アジア太平洋研究所副所長 研究員 
彭 希哲  復旦大学社会発展と社会政策院院長 教授 
張 楽天  復旦大学社会学学部部長 教授 
任  遠  復旦大学人口研究所 教授 
羅 国振  上海社会学学会副会長 華東師範大学副学長 教授 一橋大学訪問学者 
曾  鋼  華東師範大学都市・地域企画研究院／資源環境科学院院長教授 
桂 世勛  華東師範大学 教授 
鄧 偉志  上海社会学学会会長 上海大学社会学学部部長 教授 
諸 大健  同済大学経済管理学院 教授 
蔡  驎  同済大学文法学院副院長 副教授 一橋大学言語社会学博士  
鮑 宗豪  華東理工大学華東社会発展研究所所長 教授 
徐 永祥  華東理工大学社会工作学部部長 教授 
兪 慰剛  華東理工大学社会工作学部 教授 
張  彦  上海財経大学社会学学部 教授 
瀋 志義  上海財経大学経済社会保障 教授 
徐 中振  上海市社会科学連合会科研拠拠長 住宅地域発展研究会副会長 
閻 加林  上海改革発展委員会総合研究所副所長    
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馬 伊里  上海市民政局副局長 上海社会科学院社会学研究所特聘研究員 
胡 増耆  上海市民政局政策法規研究室主任 
戴 律国  上海市就職・社会保障局  華東地域研究員 
楊 志春   上海市就職・社会保障局  政策法規研究室 主任 
 
 
日本側 
内 田   弘  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
大 西 勝 明  専修大学社会科学研究所所員 商学部 教授 
唐 鎌 直 義  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
佐 藤 康一郎  専修大学社会科学研究所所員 経営学部 講師 
柴 田 弘 捷  専修大学社会科学研究所所員 文学部 教授 
嶋 根 克 己  専修大学社会科学研究所所員 文学部 教授 
田 中 隆 之  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
湯     進  専修大学社会科学研究所所員 任期制助手 
平 尾 光 司  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
広 瀬 裕 子  専修大学社会科学研究所所員 法学部 教授 
福 島 義 和  専修大学社会科学研究所所員 文学部 教授 
溝 田 誠 吾  専修大学社会科学研究所所員 経営学部 教授 
宮 嵜 晃 臣  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
村 上 俊 介  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
望 月   宏  専修大学社会科学研究所所員 経済学部 教授 
加 藤 幸三郎  専修大学社会科学研究所参与 専修大学名誉教授 
儀 我 壮一郎  専修大学社会科学研究所参与 専修大学名誉教授 
鶴 田 俊 正  専修大学社会科学研究所参与 専修大学名誉教授 
土 方   保  専修大学社会科学研究所参与 専修大学名誉教授 
施   錦 芳  専修大学社会科学研究所特別研究員 経済学研究科博士課程  
 
 
